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RESSENYES 
Mdnei LARROSA 1 PADRÓ'. 01 urbanització de  la ciutd indw- 
t#uL Sabadell, 1941-1900. " 256 pagines. (NOM biblioteca 
sabadeilenca-2.) Dekgaaó de Sabadell del Col.legi de Doctors i 
Llicenciats. SabadeU, 1986. 
L'eixampLa, motor economic iflsic en La ciutat indurtrial deisegie 
dinou. 
Mane1 Larrosa, i com a síntesi dels seus diferents estudis ur. 
bans realitzats en l'emmarcament cornú de la constmcció de la 
ciutat al segle dinou. eos ofereix un llibre que cal situar en la Iínia 
dels escudis recents d'investigació de la historia urbana sabadellenca. 
El trehall parteix fonamenralment de la teccrca i Vestudi dels 
fons documentals del Registre de la Propietat de Sabadell i de 1'Ar. 
xiu Histbric de Sabadell i. més concretament, de 1'Arxiu de Pro- 
tocols Notarials. pera sobretot de I'examen i I'explotació minu- 
ciosa de les Ilic?ncies de les obres a la segona meitat del segle dinou 
i les actes de sessious del consistori al moment d'aprovar-les. 
En l'elabotació de I'estudi s ' e n c k n  tos  els aspectes que d'al- 
guna manera o altra incideixen en el procés d'urbanittació de la 
ciutat i tot plegar conforma una tasca interpretativa de rigor que 
reflecteix alhora la complexitat dels diferents factors que, de caire 
espacial, economic, polític. etc., incideixen en I ' h b i t  físic i his- 
toric estudiat. 
W contingut dei trebaii 
El llibre consta de tres capítols, un apartat de conclusions i 
I'apendix amb dades referides de caire estadístic i gralic. 
S'inicia amh la desciipció del creixement urbi i ek diferens 
rnecanismes que el defineixen. 
Els comensaments de I'tpoca estudiada, i encara que les edi- 
ficacions no sofreixio variacions notables, cal situar-los ducuit I'apa- 
rició dels primers instmments clarament urbanístics de control de 
creixement. És en aquest marc de difitultats on cal incidir en la 
consideració de caricter pioner que van tenir els primers intents 
de ~planols geometrics>, i aplans d'eixampla i millorm, que a Sa. 
badell van aportar els primers intents de planejament urbanístic 
(18>0-1864). 
Aquests primers instrumenrs iniciaven dos camins que pos- 
teriorment han estat claus per a l'urbanisme modern: d'una ban- 
da establien les primeres regles del joc en els conflictes que deri- 
vaven de la relació entre els propietaris i l'administració com a 
organisme regulador del creixement. 
Caltre aspecte cabdal d'aquell procés va ser la definició de 
la instmmentació tecnica i política que va derivar del refor~ament 
d'aquellasituació i, per nnt ,  del naixement dels primers departa- 
ments ttcnics municipak, i l'aportació dins un marc més ampli 
d'una nova legislació urbanística. 
En el capítol segon del llibre se'ns descriu ja el contingut del 
creixement estableit. 
L'evolució de les Ilicencies d'obres i del seu estudi acurat en 
el temps retlecreix La incidencia que els episodis polítics i econo- 
mics tenen en la constmcció de la ciutat i, més concretament, en 
el sector de I'edificació i I'habitatge. 
Del llibre, gricies al coneixernenr minuciós de la realitat del 
momeot, rcssalta una situació que és cabdal per a poder enteodre 
Mancl Lairasa i Padc6 ér arquirccic i ha errai ngidor d'urbanismi dc 1'Ajunia. mcnr: Apronmrió al deienvoixpornenr urbü de Sebad~I.'en sliegie XIX2 (2977) 
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tot el procés de formació de la ciutat. b integració entre el procés 
de construcció de la ciutat a agran escala., és a dir, els grans plans 
d'eixampla que d'alguna manera intewenien en el conjunt de la 
ciutat i oferien alrernatives globals, queda explicada alhora per un 
detall del procés de creixement a petita escala; detalls que són els 
que poden explicar clarament operacions de formació de la ciutat 
i de la seva imatge tan clares com la constmcció dels habitatges 
en filera, els vapors i altres edificacions i intemencions de caire ur- 
banístic que no queden reflcctits en un «plano1 generala i que apor- 
ten imatges i formes de ciutat que van definir clarament el perfil 
de I'espai urba del Sabadell actual. 
El capítol tercer del Ilibre estableix els factors que van incidir 
en el ronjunt del sector immobiliari, els moviments que van tenir 
els diferents preus del sol i de I'habitatge a I'epoca estudiada i 
la seva relació en diferents situacions urbanes i les divcnes rela- 
cions entre elles. 
En aquest aspecte també caldestacar la presencia del rendi- 
ment econ6mic deis immobles llogats a partir de I'estudi del pa- 
trimoni de Joan Tumll. 
La incidencia que pot derivar del llibre sobre la practica ur- 
banística del moment, parte& d'una obsetvació acurada dels pro- 
jectes a escala més detallada, que ens fa captar la influencia domi- 
nant del coneixemcnt de la realitat així com de les situacions més 
utdpiques i inclinades a models forans, i es concentra I'atenció en 
la resolució de problemes concrets com són l'obertura de carrers, 
alineacions, esrabliments de rasanrs, etc. 
A l'hora de fer una vaíoració dels diferents fronts d'estudi 
que aborda el Ilibre, i com diu Manel Larrosa (al Ilibre), cal ressal- 
car que a...són e/, eixanpler que aparezxen com a ciutats conrtml 
des des del mercat de/ rol i com a motor econ6mic ifi~ic Lédz-  
cació residencial o indurtnal no dir&í mai aquest creuernent tot 
i ésser-ne elprotagonista. h p o c  les infiartmctures, que a mei- 
tat de regle conformaren léixnmple local i ler mahrs tranrforma- 
cion~ de/ temion (carreteres, fenocaml, portader d'aigues ...j no 
am3oren a dingir e l  creixement urbds. 
El llibre d'en Manel Larrosa ha de ser un obligar punt de re- 
ferenciaa partir d'ara, tant per la novetar de I'aspecte metodold- 
gic quant a la ntilització i la integració de les dades obtingudes 
en amius. com pel seu caricter ampli de contingut i per tant ini- 
ciador d'estudis més concentrats referents a qüestions específiques 
de I'urhanisme del segle dinon. 
Mana Jesús ESPUNY 1 TOMAS, Uibre deprivdegis de /a univer- 
sitat de la uila i terme de Sabadell(1986), 281 folis mecanoscncs 
relligats, 31 un. 
Acollint-se a les ajudes económiques que la Caixa d'Estalvis 
de Sabadell convoca cada any, Maria Jesús Espuny ha realitzat un 
acuradíssim estndi del Llibre de Pniilegir de la Unlverritat de /a 
ViLa i i r m e  de Sabadeii. 
Estudia I'ambigüitat del contingut del LÍzbre que, com ella 
diu. "Awui consemat a IXmu Hzrtoric de SabadeÍl, conté dinou 
documents oii quah no espot donar e/ concepte de Pn1,IIegi en 
un sentit eshcter i en el qnal nmanca, tumbé, tot ordre cronoÍ6- 
gic en /a c6pia de docurnents; finr i tot hi tmbem a f i l ~ a i  moltr 
delr Privilegis que, per Ía reva importancia, baunen d'haver-hi 
figuratn. 
Analitza tot seguit les raons que podien haver portat el Con- 
sell General de la Vila a aplegar en un llibre totes les concessions 
i creu Espuny que nJuntament amb la decisió de tenirguardat tot 
all6 que iuposava la Ijéi de carkter local per una banda. amb el 
deirl: de definrar Íer concerstons obtinguder deis ras, i elque iu- 
porava de participació econ6mica de /a Viia i d'autonomia en e/ 
govern de llur municipalitat, porten a copiar en un llibre tots eLs 
pevdegis i altres coiei de la Vila, pper decirió deL Conrell General 
del27 de desembre de 1605~. 1 insiste& en el fet que nHem visl 
com r 'han oblidatalgunes conceirionr reas, ilmportantsper la Vila 
ise n'ban copzat d 'oltres que fomnenpart  di*n anecdotari lods .  
Fa a continoació un estudi deis elements normatius del Lli. 
bre i emmarca eis documents en el context de la seva promuiga- 
ció, per conrinnar més endavant amb una completa i bcn apro- 
fundida analisi de cada document en particular, no sols en el seu 
aspecte formal, sinó també en el jurídic i en el de la importancia 
que el fet de la promulgació tingué sobre la vida pública de la 
Vila de Sabadell. Cal recordar, com ho fa Espuny subratilant una 
frase del Privilegi de les Aigües, que tots els Privilegis eren fets 
sin decoren et utilitatem uilLae vertrae de SabadeL/ou. 
Aquesta anaiisi de cada un dels documents pana en molts 
casos Espuny al plantejament de diverses incognites histdriques, 
com en el cas de I'anomenat Privilegi de les Aigües concedit per 
Pere 111. Diu Espuny que el Rei creconeix la propielar que de la 
Vila té, com a Senyora. la reva esposa, pera curiorament, elpriui- 
legi Iútorga e/Rei i no la Reina. No tenia, donc~, poder legislatlu 
la reina Eltonor envers la Vila? Necesritava com qualrevolrenyor 
fiudu/d'aleshorer que en nat2ni de PriuiLegi~ hi utués el Rei com 
a autontat m2m'ma? O éi elpropi monarca, con a senyor de i r -  
rassa, quifa l'atorgament, donat que la Font Rossella es troba en 
el teme de la uila *&a? Són, aquertes, preguntes que la hist;ni 
local no s'ha formulat o no ha volgut contestan. 
La formulació d'aquestes preguntes, que esmento SOIS com 
a exemple. és un fefaent testimoni de I'aprofundirneot a que arri- 
ba Espuny en la seva anilisi dels documents. Podrien ser-ne un 
altre exemple les notes referents a la pregunta, «Que fuporauaper 
a SabadelL érrer Vila Reial?~. 
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A I'apendix documental hi ha la transcripció de tots els do- 
cuments que integren el Uibre de Pñviiegis i, finalment. un uti- 
Kssim índex de noms de persones que figuren en eb  esmentats 
documents. 
No és intenció meva, en aquest comentar¡ sobre I'obra de Ma- 
ria Jesús Espuny, fer-ne un estudi exhaustiu. Voldria, aixb sí, 
recomanar-ne la lectura a tots els interessars en la historia de Sa. 
badell. Malauradament el treball és inedit. N'hi ha un exemplar, 
que tothom pot consultar, a la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis 
de Sahadell. i Maria Jesús Espuny ha fet també amable donació 
de sengles exempfars a I'Aniu Historic de Sabadell i a la Fundació 
Bosch i Cardellach, on són també, no caldria dir-ho, a disposició 
de ton els interessats en la seva lectura. 
És digne d'agraiment la gentilesa de Maria Jesús Espuciy, que 
amb aquests donatius fa més possibie la lectura de la swa obra. 
pero encara és més digne d'agrair i d'admirar i'aprofundiment i 
la correcció amb que ha realitzat I'estudi. 
Maria Jesús Espuny i Tomas ens dóna amb aquest magnífic 
estudi I'ocasió d'aprofundir molts aspectes de la nostra historia. 
